





































































Ⲉᇛ┴໭ⱁ⾡⚍࡜ࡣࠊ2016ᖺ 9᭶ 17᪥ࠥ11᭶ 20᪥ࡢ 65᪥㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊⲈᇛ┴໭ᆅᇦ
㸴ᕷ⏫(᪥❧ᕷࠊ㧗ⴗᕷࠊ໭Ⲉᇛᕷࠊᖖ㝣ኴ⏣ᕷࠊᖖ㝣኱ᐑᕷࠊ኱Ꮚ⏫)ࢆ㛤ദᕷ⏫࡜ࡋ࡚㛤ദ
ࡉࢀࡓⱁ⾡⚍࡛࠶ࡿࠋṇᘧྡ⛠ࡣࠕKENPOKU ART 2016 Ⲉᇛ┴໭ⱁ⾡⚍ ࠖࠋ୺ദࡣⲈᇛ┴໭
ⱁ⾡⚍ᐇ⾜ጤဨ఍(఍㛗 ᶫᮏ ᫀ Ⲉᇛ┴▱஦)࡛ࠊᾏ࡜ᒣࡢᗈ኱࡞⮬↛ࢆ⯙ྎ࡟ࠊࠕᾏ࠿ࠊᒣ࠿ࠊ





























































































ᖹࠋࡓࡗ࡞࡜ྡ 872 ᩘ❺ඣ⥲ࡣ࡟ᮇ┒᭱ࡢᖺ53 ࿴᫛
ࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆࠎ᪉ࡢඖᆅࠊࡣᚋࡓࡋᰯ㛢࡟᭶㸱ᖺ31 ᡂ
62 ᡂᖹࠊࡋຊᑾ࡟⌮⟶ᣢ⥔ࡀࠖ఍ࡢᏑಖᆅ㊧ᑠᒸୖࠕ
 ࠋࡓࢀࡉ㘓Ⓩ࡟㈈໬ᩥᙧ᭷㘓Ⓩࡣ࡟᭶21 ᖺ
ࡀ‽ᇶィタࡢ⠏ᘓᰯᏛࡢᮏ᪥ࠊࡣ≀ᘓࡢᰯᏛᑠᒸୖᪧ
࠶࡛ᵓ㑇࠸ྂࡣ࡚ࡋ࡜⯋ᰯࡢ㝆௨ᮇ୰἞᫂ࡓࡋ❧☜
࡞せ㔜࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛≀ᘓ࡞㔜㈗ࡶ࡟ⓗᏛ⠏ᘓࠊࡾ
ࠎᵝ࡟㝿ᐇ࡚ࡋ㏻ࢆ♧ᒎࡢရస⾡⨾ࠊ࡚࠼ຍ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ್౯࡟ⓗ⾡Ꮫ࡚ࡋ࡜≀ᘓ࠸ྂࠊࡣࡢ
࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉฟࡳ⏘ࡀ್౯࡞ࡓ᪂࡟ࡽࡉ࡟㛫✵ࡸ≀ᘓࡢࡑࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀゼࡀࠎே࡞
ࢀゼࡀࠎேࡎ࠼⤯ࡶ௒ࠊࢀࢃ⾜ࡀ⏝ά฼࡛ἲ᪉ࡢูࡓࡲࠊࡶᚋࡓ࠼⤊ࢆ๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜ᰯᏛࠋࡿ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱࡚ࡋ㏻ࢆ⚍⾡ⱁࡢࡇࠊࢆሙ⌧ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᡤሙࡿ
 
࡟ࡾࢃ࠾㸬㸱
ᛀࡀ⪅➹࡛୰ࡢࡑࠊࡀࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉຍཧ࡟⚍໬ᩥᴗ⏘༊ᆅཎబࠊࡋၥゼࢆ⏫Ꮚ኱ࠊᅇ௒
 ࠋ࠸ࡓࡋ௓⤂࡟ᚋ᭱ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ஦᮶ฟ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࢀ
ᛶዪ㱋㧗ࡢே୍࡟๓ࡢ┠ࡢ⪅➹ࠊ࡜ࡇࡢࡁ࡜ࡓ࠸࡚ࡋࢆ␒ᗑࡢᗑ࠾ࡢࠖ఍ࡢ࣐࣐ࣝࢫࢵࣁࠕ
࠿ࡋヰ࡟ዪᙼࡀᛶዪࡢ࠸ࡽࡃ௦05ࠊ࠺ࢁࡔࡢ࡞᪉ࡢ࠸ྜࡾ▱ࡢ᪉ࡢࡑࡃࡽࡑ࠾ࠋࡓ࠸࡚ࡗᗙࡀ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀࡁ⪺ࡣ࠿ࡢࡓࡋࢃ஺ࢆⴥゝ࡞ࢇ࡝ࡀே஧ࡢࡑࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠿ᙉࡀ㢼ࠋࡓࡅ
ࠊࡽࡀ࡞ࡳ➗ᚤࡣᛶዪࡓࡅ࠿ࡋヰ࡟ዪᙼࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉὶࢆᾦ࡚ࡋࡑࠊ࡛㢦➗ࡣᛶዪ㱋㧗ࡋ࠿ࡋ
ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡋᝒ࡚ࡗ࡜࡟ᛶዪ㱋㧗ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢃ஺ࢆⴥゝࠊ࡚࠸㢔࡜ࠊࢇ࠺ࢇ࠺
ゝࡓࢀࡃ࡚ࡅ᥃ࡀᛶዪࡢࡑ࠿ఱ࡜ࡗࡁࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓ࠸࡚࠸⥆ࡀࠎ᪥࠸࡞ฟࡢẼඖࡋ࠸࡞
 ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠿ࡋᎰࡣ࡚ࡗ࡜࡟ዪᙼࡀ࠸㐵ᚰࡢࡑࠊࡸⴥ
ཱྀධࡢᰯᏛᑠᒸୖᪧ 㸲ᅗ
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ࡾࡀ࡞ࡘࡢே࡜ேࡢᇦᆅࠊࡀࡓࡗࡔ஦᮶ฟࡢ▐୍ࡢࢇ࡯ࡢ୰ࡢࡾ⚍࠾ࡓ࠸⥆࡛ࡲ᪉ኤࡽ࠿ᮅ
 ࠋࡓࡗ࠶࡟ࡇࡑࠊࡀ㠃ሙࡿࡌឤࢆ࿡ពࡢ
 
